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Edebi bir miijde:
Neyzen Tevfik
VE
Şiirleri
(Neyzen Tevfîkyin şiir 
ve hicvilerini kitap şeklin­
de basdırmayi senelerden - 
beri düşünüyor, fakat bir 
türlü imkân ve zaman bıı-
san'at erbabının, kim bilir 
hangi maksatlarla yazdıkları 
hicivler, hiciv kadrosunun 
haricinde kalması lâzım 
gelen şevlerdir. Ve bu zevat
ve
lamiyordum. Bir kerre şiir f gibi daima şetaretle teren- 
hicvilerin' tamamı ben-] nüm etmek isteyenlerin li- 
de yoktu, kendisini sıkıştır-1 san ve kalemlerine yakış- 
tıpta, hepsini bir araya top-| mıyacak yazılardır. Sonra, 
larnak, bu muazzam külliya-i (Hubanname), (zinanname) 
iı Lıı döllere geçirmek im- ? gibi eserler hi • iv d**yii, 
kânsızdı, | Balıi hissiyatı mülernem
Şurada burada, serazat bir takım mülevvesat asar
ârî vezinli ve kaiiyeli kü­
fürlerden ibarettir.
Bizde ( Hicvi ) n en ku\ 
velli üstadı (Eşref) mer­
humdur. O, başlı başına bir 
şahsiyet, büyük bir alemdir 
('Eşref) ten sonra. ( Neyzen 
Tevfikji hatırlamak lazım­
dır. (A. Rıfkı) ile, müderis 
Ferit bey üstadımızı unut­
mamak şartiyle...
Üflediği (Ney) kadar yaz1 
dığı şiir ve hicviîerde ee 
atisin olan neyzen, bazen üs-
tadı ve arkadaşı (Eşref) in
ve her türlü kayıdden ârî 
bir hayat yaşayan serseri 
ruhlu bir adamı ele geçir­
mek kolay bir şey deyildi.
Nihayet kendisini bulmağa 
muvaffak oldum. Şimdi bir 
evde, bir sakaf altında ya­
şıyoruz. Onu sevenlerin ha­
fızasında yaşayan ve bazen 
bir dostun dudaklarından 
fışkıran bu çok kıymetli şiir 
ve hicvileri tasnifle meş­
gulüm 'takın bir zamanda 
kitap şeklinde bastırup, gü­
zel şiire susamış san’at 
aşıklarının eıızarı tahassüs 
ve zevkine vaz edeceğim.
Kitabili neşrinden evvel,
İstanbul halkınca pek maruf] alan,ı;ebazen: 
olan (Neyzen)i ve onun ban 
yazılarım Ordunun münev- j 
ver ve güzide gençlerine de \ 
tamtmayi faydalı buluyo­
rum.
Mamafi, şunu evvelden 
haber vereyimki, (Neyzen)in 
eserleri, biihasse (hicvi) 
leri, bizde telekki edilen 
(hicve) şeklinde yazılmış 
şeylerden deyiîdir.
( Hiciv ) deyince, bunu 
yalnız bir adamı tahkir ve 
tezlil etmek maksadiyle, 
veznin ahengine [uydurula­
rak yazılmış bir küfür, man­
zum bir düşnam ve rüsva- 
name manasına almamalı­
dır.
( Hiciv ) , beşeriyetin 
bayağılıklarını iğrenç noktala­
rını, adilik ve , rezaletlerini 
tasvir eden çok mühim ¡bir 
tarzdır. Türk edebiyatında 
tam edebi bir kuvvette ve 
bedii kıratta eski bir eser 
olarak (¡Şeyhi) nin (hürııa- 
me) sini hicvin pek yük­
sek ve zarif bir numunesi 
olmak üzere lıatırlamaliyiz.
Sururi, Vehbi, Enderunlu 
Fazıl, gibi pek eski, mual­
lim Naci, hoca Hayret. Ke­
mal paşa zıde Sait, Halil 
Edip, üsg üdarlı Talâ t ve 
Heısekli Arif Hikmet beyler 
yene müteahhirı kalem ve
dıı, insan okudukçe mide­
sinin bulandığını his eçlçr.
(Nefi) nin (s|ham ı^za)
si ise, bir iki parçası istis-
İ kat kat fevkinde hicviye- ; 
2 1er ibda etmiştir. Fakat ma-: 
| alesef muazzam denecek 
kadar bir külliyat teşkil eder.
I eserleri —(Hiç) ismindeki 
! küçük kitabı ile, eski gazete 
ci arkadaşlarımızdan mual­
lim (Siat Çelebi) nin dela- 
ietiylelbasdan (Azıba mukad-
na edilecek olursa, müteba-f des)i müstesna olmak şar-
Ikişi bütün kıymetlerden tiyle—gayri mathudur.
Allahına karşı:
Ey bana kendini büyük tanıtan,
Halime hakta varlığından utan! 
Sen gani, kerimülmutlak din, 
Sahibühneecut zevilkerimdi adın, 
Hani nerede o şanlı saltanatın, 
Benden olsun sıkılmıyor suratın: 
Bende varsa eğer o kalbi selim, 
Arşı alana kör kütük gelirim!
Diye uzun uzun münacat ve şikâyetnameler kaleme
Serserinim düştüm aşkınla meye 
Nasıl ğirdin elimdeki şu (Ney) e 
Hem seversin beni (Neyzenim!) diye, 
Hem de serhuş diye desten edersin!
■ i
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Mısralarını havi bir bedia yazan bu müstesna vey 
hakı&atan ele âvuca sığmayan adauij itikat bafısındada:
Çilei cennet ile oldu tamam 
İtikadım daha eksildi benim, 
Top taşmda hedef oldum gareze-, 
Ehli iman dinini .,. . •. di benim!
olduğunuDiyerek^ geniş, çok düşünceli bir filezot 
göstermiştir.
(Neyzen) (Ahmet Rasim)in dediği gibi «hake düşmüş 
bir cevherdir.*. Ve zekâsının haini ve katili bir adim­
dir. Fakat o, bütün gayri tabiliklerine rağmen daima 
hürmetle tazim olunacak, ve musiki tarihimiz onu, hu 
rşbai meşrep üstadı, dir halkı esvat, edebiy ıt tarihimiz 
de bir halukı| şiir ve san’at olmak üzere aîkışlaya- 
caklartır.
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